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RESUMEN 
     La presente revisión teórica o sistemática, tiene como propósito principal es realizar la 
implementación de un sistema contable para el control de inventarios, y que éste sirva 
para mejorar la eficiencia de los procedimientos internos para la administración de la 
organización. 
     El trabajo de investigación desarrollado, se ha realizado en la empresa LEAR SPORT 
INTERNATIONAL S.A.C., implementando un software específico para automatizar las 
tareas y actividades que se desarrollan en el área de almacén. 
     A nivel nacional las empresas presentan deficiencias en su gestión empresarial, por 
varias razones, tanto en el aspecto administrativo, operacional y financiero. 
     La empresa que está ubicado en la calle Los Eucaliptos Mza. I Lote 05 Urb. Shangrila 
del distrito de Puente Piedra, Lima; no es ajeno a esta situación, por ser una organización 
joven se ve en ella deficiencias en el uso de la tecnología de información, es por ello que 
no permite mejorar los procedimientos administrativos, debido fundamentalmente a la 
falta de recursos económicos y de personal que posibilite el uso racional del software 
informático con que dispone la empresa. 
     Frente a esta realidad las autores del presente trabajo de investigación titulado 
"Implementación de un Software Contable para mejorar el control de inventarios en la 
empresa LEAR SPORT INTERNATIONAL SAC, 2017”, pretenden mejorar la situación 
actual de la empresa, analizando y documentando los procesos actuales y con apoyo de 
las herramientas tecnológicas de información, incorporar un software a medida que 
facilite y mejore los procesos administrativos, contables y la toma de decisiones. 
 
 

















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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